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The Universityy of Arkansas 
Fubnght College of Arts & Sciences Department of Music 
The German Lied Class presents.. Liederabend 
Dr. Moon-Sook Park. Instructor 
Dr. Johan Botes. Piano 
Tuesday. December 3. 2013 
7:30 p.m. - Stella Boyle Smith Concert Hall 
Adelaide Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Judd Bums (Tenor) 
Der Kuss L Van Beethoven 
Der Neugierige Franz Schubert (1797-1828) 
Charles Robinson (Baritone) 
Fruhlingsglaube F. Schubert 
Alexis Rizzolo (Soprano) 
Andonken L Van Beethoven 
Nussbaum Robort Schumann (1810-1856) 
Chnstopher Senty (Baritone) 
Er. der herrilichste von allen R. Schumann 
Savannh Bequeaith (Soprano) 
Das erste Veilchon Felix Mendelsohn (1809-1847) 
O uebliche Wangen Johannes Brahms (1833-1897) 
CMga Greenhut (Soprano) 
Immer loiser w»rd metn Schlummer J. Brahms 
Eifenlied Hugo Wolf (1860-1903) 
Jennifer Garrison (Soprano) 
Vergobliches Standchen J. Brahms 
Allerrseelen Richard Strauss (1864-1949) 
Amanda Brooks (Soprano) 
Die Mainacht J. Brahms 
Zueignung R. Strauss 
Lisa Kulczak (Mezzo-soprano) 
Der Rattenldnger H. Wolf 
Judd Burns (Tenor) 
We hope you enjoy tonight's performance. 
If you would like information on future Music Department perlormances. 
Please visit our calendar of events online- www.music.uark edu 
Ushering and stage management for this concert are provided 
by Sigma Alpha lota and Phi Mu Alpha 
